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6石 井 敏 弘
細 網 線 維 と は 何 か ー リ ン ハ ゜ 節 を 中 心 に ー
第 1 8 回 東 北 り ン パ 管 系 研 究 会 特 別 講 演 , 仙 台 ( 1 9 8 0 )
Ⅱ 打 1 4 日 ( 金 ) , 艮 陵 会 館 大 会 議 室
村 上
弦 , 堀 口 正 治 , 山 田 格 , 石 井 毎 躬 ム
上 位 肋 問 神 経 皮 枝 に 関 す る 知 見 補 迫
日 本 解 剖 学 会 第 2 6 回 東 北 ・ 北 海 道 迎 合 地 方 会 , 山 形
解 剖 学 雑 誌  5 6 , 1 9 3 - 1 9 4
石 井 敏 弘
I s h n ,  T . ・ h .
R e l a t l o n s h l p  b e t w e e n  t h e  1 1 g h t  m l c r o s c o p l c  b a s e m e n t  m e m b r a n e  l n
t h e  s p a c e  o f  D i s s e  a n d  c 0 Ⅱ a g e n o u s  f i b e r s  l n  t h e  g e n e r a l  c o n n e c t l v e
t l s s u e  o f  t h e  1 1 V e r .
肝 臓 の 格 子 線 維 と 伊 東 ( 脂 肪 摂 取 ) 細 胞 と の 組 織 学 的 関 係 ( 補 遺 )
日 本 解 剖 学 会 第 3 0 回 東 北 ・ 北 海 道 連 合 地 方 会 , 礁 岡
解 剖 学 雑 誌  6 0 , 2 7
石 井 敏 弘 , 牛 木 辰 男
肝 デ ィ ッ セ 腔 格 子 状 管 の 微 細 線 緋 構 築 一 光 顕 と 反 身 " 苞 子 像 に よ る 観 察 一
第 1 4 回 医 学 リ 上 物 学 の た め の 走 査 竃 顕 シ ン ポ ジ ウ ム , 倉 敷
医 生 物 走 査 電 顕  U , 朋 一 8 4
I s h i i ,  T . 、 h .  a n d  T .  u s h i k i
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  l i 宮 h t  a n d  s c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  ( B S E
m o d e )  i m a g e s  o f  t h e  s i l v e r - s t a i n e d  r e t i c u l a r  f i b e r s ( G i t t e r f a s e r n ) i n  l h e
1 1 V e r .
牛 木 辰 男 , 石 井 敏 弘 , 井 出 干 束
細 網 線 維 の 光 顕 鍍 銀 所 見 と 走 査 電 顕 所 見 の 対 比
第 1 5 回 医 学 佳 物 学 の 九 め の 走 査 電 顕 シ ン ポ ジ ウ ム , 新 潟 県 六 日 町
医 生 物 走 査 電 顕  1 5 , 6 3 - 6 6
日 本 解 剖 学 会 第 9 0 回 総 会 , 福 岡
解 剖 学 雑 誌  6 0 , 如 0
石 井 敏 弘 , 牛 木 辰 男
骨 格 筋 線 維 周 囲 の 結 合 組 織 鞘 に つ い て
a 9 8 の
( 1 9 8 1 )
石 井 敏 弘 , 高 橋 昭 一 , 矢 田 慶 治 , 斎 忠
銀 染 さ れ 九 燧 始 端 の 走 査 電 顕 像
第 1 6 回 医 学 生 影 1 き の 六 め の 走 査 電 顕 シ ン ポ ジ ウ ム , 別 府
医 生 物 走 査 篭 顕  1 6 , 印 刷 小
( 1 9 8 4 )
( 1 9 8 5 )
日 本 解 剖 学 会 第 9 1 回 総 会 , 東 京
解 剖 学 雑 誌  6 1 , 3 9 1
( 1 9 8 5 )
( 1 9 8 5 )
( 1 9 8 5 )
( 1 9 8 5 )
日 本 解 剖 学 会 第 9 2 回 総 会 , 東 京
解 剖 学 雑 誌  6 2 , 4 9 2
a 9 8 6 )
a 8 6 )
a 9 8 6 )
( 1 9 8 田
( 1 9 8 7 )
a 8 7 )
a 9 8 7 )
a 9 8 力
